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Amerikan Kız Kolejinin 
50. kuruluş yıldönümü 
dün törenle kutlandı
Am erikan Kız Koleji,  Arnavut-  
köydeki b ina la ra  taşmışının e ll in­
ci y ı ldönüm ünü dün okulda  bir 
seri törenle  ku tlam ış tır .  Törene 
Okul M üdürü  Pa tr ick  M urphy  Ma- 
l in’in yaptığı b i r  konuşm a ile baş­
lanmış ve sonra 1914 yılındanberi  
yapılmıyan ve bu  ilk  defa seçilen 
«Mayıs Kıraliçesi» m isafir lere  ta k ­
dim edilmişti r .  Bunu orta  kısım! 
öğrencilerinin  muhtel if  dans gös- j 
ferileri tak ip  e tmiştir .  P rogram ın  | 
ikinci kısmında T ürk  halk oyun­
ları gösterileri ,  Kolejin tenis tu r ­
nuvası ve oku lun  gezdirilmesi yer 
almıştır. Kutlam a gününün eğlen­
ce ve gösterilerine öğrencilerin ! 
«Türk Tarihinden Parçalar»  tem- I 
sili ile son verilmişti r .
Okul idaresinin verdiği bilgiye 
göre Am erikan k ü l tü rü n ü n  yurdu-
A
m uzdaki  öncülerinden bir i  olan A- 
m er ik an  Kız Koleji ,  1871 yılında 
Gedikpaşa  semtinde k u ru lm u ş  ve 
hepsi  üç kişi olan i lk  öğrencilerini 
E rm eni kızları  teşkil  etmiş,  b i lâ­
ha re  1875 yılında o k u l1 Ü sküdarda  
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— Başlarafı  ı  inci sahiicde —
Bağlarbaştn» taşınmış,  fakat  bu ­
rasının  da 1808 yılında yanması  ü- 
zerine 1 inçi Dünya  H arb in in  pa t­
lak vermesine üs ay kala  1914 ha­
ziranında Arnavu tköydek i  şimdi­
ki yerine  taşınmıştır .  K u ru lduğu  
günden bu yana Am erikan Kız Ko­
leji  1898 mezun vermiş, T ürk  ola­
rak  ilk  mezunu ise 1901 yılında 
Halide Edip Adıvar  olmuş. 10 yıl­
lık b ir  fasıladan sonra Tiirk kız­
ları t e k ra r  Koleje  devam a başla­
mışlar,  bugün öğrencilerin  tü m ü ­
nü T ürk  kızları  teşkil  e tm ekted ir .
O kulun  bugün 642 öğrencisi  bu ­
lunm ak tad ır .  Bunlar ın  157 si bu rs­
ludur.  A m eıikadak i  Kolej Vakfı 
ve A m erikan  H üküm eti  okul mas­
rafla r ın ın  üçte  ikisini k a rş ı lam ak­
tadır.  Kolejden, bilimsel a raş t ı r ­
ma, eğitim, sosyal h izm etler  ve 
sanat a lanında çalışan tanınm ış 
kadınlarım ız ın  büyük  kısmı mezun 
o lmuştur,  2 J /  , S
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